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El grau d'intervenció pedagògica com a criteri
discriminatori en una tipologia d'autoaprenen-
tatge
Didàctica
Esquema 1. El centre d 'autoaprenentatge. Estructura i organització
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rials pedagògics és relativa me nt importa nt
i per contra és molt més difícil aco nseguir -
ne per al personal pedagògic, ja que sovint
es veu l'autoap ren entatge com una mena
d' «autoservei» en q uè l'usuari treballa sol,
sense rebre cap assessorame nt.
El personal d'acollida i d'assessorament
Dotze assessores s'enca rreguen de l'acolli -
men t i l'assessorame nt pedagògic. Cada una
hi treballa en tre 3 i 6 hores setma nals. Són
professores (a la mat eixa MLC o a d'alt res
cen tres ) o est udian ts de tercer cicle univer-





tatge de la Maison des Lan-
gues et des Cultures és un
dels més ben dotats d'Eu-
ropa, tant pel que fa als
mitjans tècnics com als
recursos humans. Aquest
centre s'adreça als estu-
diants de la Maison i tam-
bé a d'altres usuaris ex-
terns. Una de les caracte-
rístiques més destacables
d'aquest centre és que ofe-
reix als autoaprenents la
possibilitat de triar el grau
d 'intervenció pedagògica
que desitgen segons les
seves necessitats: l'auto-
aprenentatge lliure, el
guiat, el complementari ,
l 'integrat i el convalidat.
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AI principi , per constit uir ràpida ment el
fons en les 13 llengües qu e ensenyem, vam
usar bàs icament mat erial ja co me rcialitza t.
Per gestiona r aquest fons pedagògic hem
cons tituït una base de dades i un siste ma
de class ificació com ú a tot es les llengües.
Però, paral-lelame n t, du em a te rme una
tasca de c reac ió de docu men ts pro p is
d 'acord am b el project e ped agògic in ter-
llengües/t ransdisciplinari de l'MLC.
L'equipa me nt
El centre con té 26 eine s àud io, 28 multi-
mèd ia i 9 vídeo. Ara per ara és un de ls més
grans de França. Ara bé, les seves di men-
sions són un arma de dob le tall , ja q ue la
complexi ta t tecnològica de la instal-lació
ha fet qu e el func ioname nt del cen t re fos
molt di fícil durant els sis primers mesos.
El pressupost
El pressupost és un factor essencial per al
funciona me nt del cen tre . Cal pe rò tenir en
co m pte tant el pressupost per a l'adquisi-
ció de material com per al personal ped a-
gòg ic. En el nost re cas, fins ara , la dot ació
pressupostàr ia per a l'adqu isició de ma te-
La institució
L'ad hesió de la ins t itució al pro jecte és un
facto r determinant per a la creació i el des-
envo lupame nt d' un centre d'a utoaprenen-
ta tge . En el cas de l'MLC, aquesta ad hesió
és to ta l ja qu e, des de l pr incipi, el cen tre
ha estat un a part molt important de l pro-
jecte pedagògic de la insti tuci ó .
La Mai son des Langues et des Cu ltu res
(MLC) és un cen tre d 'en senyam ent de llen -
gües adherit a la Universitat de Stendha l
Gre noble III qu e func ion a des de l novem-
bre de 1995.
El projecte pedagògic de l'MLC es basa
en una pedagogia in teractiva cen trada en
les necessit at s de l'aprenent i en la utili tza-
ció dels mit jan s tècnics més avançats . S'or-
gan itza a l'entorn de tre s línie s de treball:
• l'apren entat ge de la llengua am b finali -
tat s co municatives ,
• l'organització de cursos per ate nd re les
de ma ndes específi q ues de la llengua adre-
çades al món professional i labo ral,
• el desen volupament de te mes d iversos re-
lacionat s amb la llengu a i la cu ltura .
L'MLC ofereix la possibilitat d'estud iar
11 llengües en la mod alitat de classes pre-
sencials i 13 llen gües en la mod alit at d 'au -
toaprenentatge . Des del ge ner de 1996
l'MLC disposa d' un cen tre d'autoa prene n-
tatge que permet am pliar l'oferta de for -
mació presen cial a parti r d 'u na var ieta t de
propostes d 'autoaprenen tat ge.
La d irectora del cen tre és responsa ble de
coordinar i relacio na r els d iferen ts eleme nts
qu e con for me n l'organització, q ue presen -
tem a continuació i la dinàmica de l centre
i al mateix tem ps de garant ir la co he rència
pedagògic a i organitzativa del con junt (ve-




El formen els professors fixo s de l'MLC, qu e
só n alhora responsabl es tant de l'en senya-
ment de ls gru ps presencials co m de l'auto-
aprene n ta tge. Podem dir qu e aquest equip
és el motor del projecte, ja qu e es tra cta
d 'un eq uip motivat que s' hi ha implicat
molt. Hi ha una col-laboraci óco nstan t i una
espècie de sine rgia en t re la responsabl e del
cen tre, el responsabl e de la llengua de tot a
l'M LC i l'assessor del centre d 'autoapre-
nentatge.
IV TROBADA DE e
l'AUTOAPREN EN TA
Elisabeth Greslou i Encarnación Carrasco . (Foto Thaís Morist)
E/ públic
El nostr e públic és el qu e dóna l'especifici-
tat al nostr e centre, ja que és molt heteroge-
ni tant pel que fa a l'especialitat com pel
qu e fa a l'estatus social, l'edat i el nivell
lingüístic. Aquí rau la co mplexitat de l'o r-
gan ització general, la necessitat de coordi-
nar els procediments i la importància de
t reballar en gru p.
Per què l'autoaprenentatge?
En el nostr e en torn euro pe u multilingüe
en vies de mundialitzaci ó, l'aprenentatge
de dues o fin s i tot tres llengües es viu cada
cop més co m una necess ita t . Si a més te-
nim en co mpte els im perati us de la vida
moderna de les nostres societa ts in d us-
tr ials, l'autoaprenentatge es suggereix com
una resposta adaptada, gràcies a la seva fle-
xibilita t i ind ivid ualització, a aquesta de-
manda de formació en llengües que no
deixa de diversificar-se i d 'a ugmentar.
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Aq uesta mod alitat pedagògica centrada
en la persona (ritme d 'ap rene n tatge, inte-
ressos, objectius, estil cog n itiu , personali-
tat , necessitat s lingüístiques , expectactives)
es basa en dos pos tula ts:
• només l'aprenent pot produir el seu apre-
nentatge, i
• ningú mill or qu e ell pot saber quines só n
les seves necessitat s.
Tanma teix , sota l'et iqueta «autonomia»,
diverses realitzacions pedagògiques són plau-
sibles en funció de l grau de seguiment i de
la na turalesa de la intervenció pedagògica.
Per a qui l'autoaprenentatge?
Les raons esgrim ides pel nostre públic a
l'hor a de matricular-se són múltiples:
• mantenir o aprofund ir un aspecte (lingüís-
tic o cu ltura l) d'una llengua estrangera,
• omplir els buits lingüí stics esp ecífics,
• respondre a imperatius de terminats (pràc-
tiques, viatge o mudança a l'estranger, en-
t rev ista per a una feina , etc.),
• in iciar-se o apro fundir en un lleng uatge
tècnic d 'una determinada especialita t,
• preparar-se per a un exa m en oficial o per
a unes opos icio ns ,
• assolir un determinat ni vell ab ans de ma-
tricu lar-se a un curs ,
• formalitzar els coneixemen ts adq uirits de
manera em pírica sobre el cam p,
• resoldre un problema d'horari de classe.
Així mat eix, s' h i in scriue n persones a les
qual s l'experiència de la classe «t rad icio-
nal» ha resultat més av iat decebedora; ju-
bilats que vo len in iciar o con t in ua r l'apre-
nenta tge d 'una llengua, per a la qual cosa
mai no havien tin gut temps durant la vida
acti va i ara qu e, per fi, en tenen, troben les
nostr es modalitat s d 'autoaprenentatge fle-
xibles i adi ents, i mestres qu e vo len con-
sultar els recursos de q uè disposem.
Cal destacar q ue també assiste ixe n al
nostre cen t re els estud ian ts que vénen a
clas se i als qu als oferi m un tipus de termi-
nat d 'autoaprenentat ge.
La naturalesa de la intervenció peda.
gògica com a criteri discriminatori
Ja que en el nostre cen t re d 'autoaprenen-
tatge intentem sat isfer una demanda exte-
rior de formació en llengües alhora que som
una part integrant del pro jecte interuni-
Esquema 2 . Tipologies d 'autoaprenentatge en fu nció de l'orige n del públic
de formació: l'aut oapren entatge convalidat

















Pera qui? Per a tota persona que desitgi tre-
ballar sola amb qu alsevol dels recursos que
es troben al centre.
L'experiència ens ha dem ostrat qu e, dels
usuar is qu e han esco llit aquesta mod alit at ,
alguns no disposen de les est ratèg ies ne-
cessà ries per assumir-lo, i és per això qu e
només les persones amb ob jectius ben de-
fin its treuen profit d 'aquesta mod alit at.
Com? L'a prene nt t reballa sobre els docu-
ments que ha triat , és totalmen t lliur e i per
les carac ter íst iques de la seva in scripció no
pot ten ir cap conse ll pedagògic.
Qui? El rol de l'a ssessor es limita a aco llir
l'estudiant i informar-lo del fun cionament
del centre i dels documents pedagògics dis-
po nibles per a aquest tipu s d'autoap ren en-
tatge.
Per a un públic exterior: l'autoaprenen-
tatge lliure i l'autoaprenentatge guiat
L'accés al cen tre d 'autoaprenentatge està
condicionat per la co mpra d 'u na targeta
mag nètica qu e descompta el temps d 'uti-
lització de les diferents eines de treball (àu-
dio, multimèdia i vídeo). La co nsu lta dels
documents escrits (de referè ncia, com dic -
cionaris, gramà tiques, lèxics, o la pre msa ,
els fullets) és de lliu re accés per a qualsevol
persona que tingui aquesta tar geta. El preu
d'aquesta depèn de l'estatus de la persona ,
la mat rícula és individu al i es pot fer qu al-
sevo l mo me nt de l'an y.
Per co me nçar, tr act arem la modalitat
d 'au toapr en entatge en qu è la interven ció
pedagògica és ín fima, l'a utoaprenentatge
lliure (AAL).
versitari qu e és la Maison des Langues et
des Cult ures, el co nj un t de moda litats
d 'autoapren entatge que oferim és el fru it
de la confluència de múltiples variables:
• l'or igen del públic: extern o in te rn,
• el preu de la formació per a l'aprene nt:
gratuïta- o no,
• la naturalesa de l'e lecció: de libera da o per
imposició (si no hi ha cap altra solució),
• la formació de l'aprenent,
• la seva convalidació o no.
Abans d 'entrar en la descripció de cada ti-
pus d 'autoapr en entatge que pro posem al
públic, ens agradaria esmentar les tres ca-
tegories en les qu als els he m reagrupa t en
fun ció de l'o rigen del públic (vegeu l'es -
qu em a 2).
Comença rem per les modali tats qu e pro-
posem al públic exter ior que paga: l'auto-
aprene ntatge lliure (AAL) i l'autoapre nen-
tatge guiat (AAG).
Seguidame nt def inirem les fórm ules es-
pecífiques per als estudian ts ma triculats a
les classes de l'MLC: l'a utoaprenenta tge in-
tegrat (AAI) i el complementari (AAC), com -
pletament gratuïts .
Acabarem am b el ti pus d'autoaprenen-
tatge qu e respon a un a demanda especí fica
Tipologies d'autoaprenentatge
• Així, les més ben dotades, aquelles qu e dis-
posen del responsable de la llengua de tota
l'MLC i d'un assesso r al cen tre són: l'a le-
many, l'anglès, el xinès, l'espanyol, l'italià,
el japonès, l'h olandès, el rus i el suec.
• Quant a l'àrab, el grec i el català, són els
responsables de les llen gües els qu e assu-
meix en el paper d 'assessors.
• El fran cès disposa nom és de l'assessor, ja
qu e no n 'impartim classes presenc ials.
Això no obstant, ens centra rem en el grau
d 'intervenci ó pedagògica com a crite ri d is-
crim in ato ri dels diferents t ipu s d 'auto-
apr en entatge. El tre ball en autonomia im-
plica un a nova co ncepció de la interven ció
peda gògica. Si ens centrem al màxim en
l'apr enent caldrà fer un seguiment peda-
gògic planificat en termes d'organització de
l'apr en entatge i no pas de l'enseny amen t.
A l'MLC, per rao ns administ ratives o per
man ca de grups presencia ls (per cu lpa
d'una dem anda feble o per una alt ra cau-
sa), les 13 llengües proposades en el nostre
centre d'autoaprenentatge no tenen el ma-




En aquest tipus d 'autoaprenentatge, l'asses-
sorame nt pedagògic omple un doble obje c-
tiu form atiu: lingüístic i metodològic.
Per a qui? Per aquelles persones qu e prefe-
reixen un seguiment individual. En aquest
cas el seguiment es fa a través del responsa-
ble de la llengu a de l'MLC o de l'assessor del
centre, amb qui l'autoaprenent definirà un
program a i que seguirà la seva progressió.
COlli? A partir d 'una primera trobada entre
l'u suar i i el professor o l'assessor, aquests
últ ims s'i nformar an respecte a
• l'it inerar i lingüístic de l'aprenen t en la
llen gua que vol aprendre i en d'altres llen -
gües estra ngeres,
• els seus costums, prioritats i preferèn cies.
En aquesta entrevista es concretaran un s
objectius i es delimitaran les representa-
cions, les expecta tives i la motivació tant
pel que fa a la llen gua com pel qu e fa a
l'auto no mia. Finalmen t, es definiran les ne-
cessita ts de l'autoaprenent i el temps qu e
vol dedicar-h i.
En definitiva, es tracta d'aclarir el rol de
cadascú per tal d'establir una men a de «con-
tracte pedagògic», encara que nom és sigui
verbal.
Després l'autoaprenent i el pro fessor o
l'assessor es posaran d'acord sobre el pro -
grama d' aprenentatg e i el deixaran per es-
crit en el qu e ano me ne m «quadern d'en-
llaç», en el qu al trobem també
• un a fitxa amb les dades personals de
l'aprene n t,
• un resum de la primera entrevista,
• la divisió del programa d'apren entatge en
quat re eta pes qu e porten a un objectiu ge-
neral per mitj à de l'assoliment de tres ob -
jectius interm edis.
Al final de cada etapa l'assessor o el pro -
fessor tornarà a entrevistar-se amb l'apre-
nent i omplirà la fitxa de diàleg correspo-
nent a l'etapa acabada. Con juntame nt,
• valoraran si el programa establert és apro-
piat i s'adiu amb l'o b jectiu fixat al comen-
çame nt,
• compararan el temps de realit zació efec-
tiu amb el temps previst,
• defini ran l'obj ectiu de l'etapa següen t i
es posaran d'acord en el contingut.
Qui? L'assessor o el professor haurà de
• fer el seguime nt del pro cés d 'apren en tat-
ge i intervenir-hi quan ho cregui necessari ,
• garantir-ne l'èxit , per la qual cosa corre-
girà a l'apren ent els treba lls de producció i
de comprensió escrits i orals,
• oferir-se com a recur s i informar l'apre-
nent de les eines que el cen tre posa a la
seva disp osició.
Per als estudiants dels cursos de l 'MLC:
autoaprenentatge complemen tari i auto-
aprenentatge integrat
Ésel torn de les dues tipologies d 'autoapre-
nentatge que proposem als estudiants ma-
triculat s als cu rsos de l'MLC. Per conti-
nuar amb un ordre de presentació segons
el grau creixent d'intervenció pedagògica,
come nçarem pel tipus d'autoaprenentatge
que es prop osa com un a opció per als estu-
diants i on la inte rvenció pedagògica és
gairebé inexistent: l'autoaprenentatge com-
plementari (AAC). A continuació descriu-
rem la modalitat d 'autoaprenentatge op-
tativa per al professor qu e fa la classe però
obligatòr ia per als alumnes una vegada qu e
aquest profe ssor ha decidit de fer-la: l'au -
toapren ent atge integrat (AAl).
• Autoaprenentatge complemen tari
Per a qui? Per a tot estudiant matriculat a
les classes de l'MLC.
Per què? Per tal de permetre als estudiants
que segueixen una formació en un grup pre-
sencial treballar en completa autonomia amb
d'altres recursos que els utilit zats a classe.
Com? Els estudia nts poden treballar lliure-
ment la llengua a qu è s'ha n matricu lat. A
l'entrada del cen tre d 'autoaprenentatge hi
ha una llista de recur sos per a aquest tipus
d 'autoapren entatge classificats per nivell,
co m po ne n t lingü ístic i competèn ci a .
Aquesta llista ha esta t elaborada pel pro-
fessor responsabl e de la llengua en co l-
laboració amb l'assessor del centre.
Cada professor s'e ncarregarà, a classe,
d 'informar els seus estudiants sobre aqu es-
ta modalitat que els proposem i que és to-
talment optativa.
L'experièn cia ens ha demostrat qu e no-
més els estudiants molt motivat s utilitzen
aquesta modalitat.
Qui? A part de l'aco llida lingüística, l'asses-
sor només intervendrà en aquest tipus d 'au-
toapren entatge per confeccionar la llista de
material junta me nt amb el responsable de
la llengua.
• Autoaprenentatge in tegrat
Per a qui? Per als estudiants matriculats a
les classes de l'MLC.
Per què? Perqu è permet de respondre qües-
tions d 'ordre prà cti c com la recuperació
d 'u na classe (a causa de la mala ltia del pro-
fessor, etc.) i oferir als estudiants la possibi-
litat de treballar en semiautonomia.
Com? Un professor pot proposa r, en el ma rc
de les seves classes, un cert nombre d'h o-
res d 'AAI (3 per als cursos de 25 h i 6 per
als de SO) en funció del factor temps i del
desen volupam ent de les classes.
Qui? El professor enca rregat de les classes
haurà de comun icar al responsable de la
llengua el seu pro jecte en AAI. Es trac ta de
donar a l'estudiant un treball que haurà de
ser una prolongació dels temes treba llats a
classe o haurà de tenir-h i relació.
El rol de l'assessor del centre serà, per
tant , d 'acoll ida lingüística: l'a ssessor de
qu alsevol llen gua ha de dona r els docu-
ments necessaris en AAI als estud iants de
qu alsevol llen gua. Aquesta transve rsabilita t
dem ana molta rigidesa i claredat , i és per
això qu e hem creat un full de consignes
qu e presen ta la informació de manera mo lt
clara. Aques ta fitxa , evidentmen t, s' ha
d 'omplir en fran cès.
Atès qu e aquest treball substitueix un a
classe, fer-lo és obliga to ri i el professor pot
posar-h i nota. Per tant, en s veiem obligats
a controlar l'assistència dels estudian ts al
centre (per mitj à d 'un full de registre).
Els treball s qu e prop osem poden ser a
partir de
• docum ents autèn tics que hem explotat
nosaltres mateixos (pel-Iícules, doc ume n-
tals, etc.),
• material pedagògic ja existen t (mètodes,
enciclopèdies, exercicis en CD-ROM, etc.).
Per a un a demanda institucional espe-
cífica: l'au toaprenentatge conva lidat
Fina lme nt tractarem la moda litat d 'auto-
aprene ntatge més nova i en la qual l'actor
pedagògic, ja sigui el responsable de la llen-
gua o l'assessor, assume ix el paper més com-
plex, dirigi sta i irremplaçable: es tracta de
l'aut oapren entatge conva lidat (AAV).
tic segons les mancances lingüístiques de ls
estudian ts, qu e han de fer obligatòriament.
Atès que aquesta formació ha de ser con-
validada, els estudiants hauran de passar
un o dos exàme ns i entrega r un o dos tre-
balls escrits .
Qui? Com hem dit anteriorme nt, el respo n-
sable de la llengua o l'assessor pot assumir
la interven ció pedagògica d'aquest ti pu s
d'a utoaprene ntatge . En tot cas es tractarà
de la intervenció més dirigista, ja que a part
de les funcions de seguime nt i correcció
(com era el cas també per a l'AAG), la per-
sona qu e hi intervin gui peda gògicam ent
tin drà la responsabilitat de conva lidar o no
la formació.
Hem consta ta t un a manca de compro-
mís per part dels estudian ts, sov int molt
passius, i per inte ntar resoldre aquest pro-
blem a hem redacta t un contracte pedagò-
gic qu e l'aprene nt ha de signar.
A manera de síntesi, la taula 1 recull la
naturalesa i els actors principal s de la in-
terven ció pedagògica en els diferents tipus
d 'autoaprene ntatge de l'MLC.
Taula 1. Repartició de la Intervenció pedagògica
Intervenció ML MG
pedagòg ica
M I MC AW
Assessor informa acull
al CM acull supervisa
corregeix translingü ístic 1confecció ) 9';'
Responsable
llista corregeix




Per acaba r, el gràfic 1 il-lustra el grau crei-
xen t d 'interven ció pedagògica en les dife-
rents modalitats d 'autoapren entatge qu e
practiquem , i és per això qu e l'ordre no és
el ma teix que el de la nos tra presentació.
Gràfic 1. Intervenció pedagògica
Grau d 'assessora ment
• Autoaprenentatge convalidat
Per a qui? Aquesta fórmula respon a un a
dem anda institucional especí fica:
• per a especialistes , futurs professors de
llengua (llicenciatura d 'anglès, d 'anglès i
com unicació ),
• per a grups massa redu ïts que no poden
constituir un grup classe.
Per què? Aquest tipus d 'autoaprenen tatge
permet d 'indi vidualitzar l'ap ren en tatge, ja
que sovint els estudiants tenen nive lls molt
diferents.






Tal com hem dit al come nçame nt, el cen-
tre d 'au toapren entatge de l'MLC no més te
dos anys d 'existèn cia. Des que es va obrir,
el seu funciona me nt s'ha caracteritzat per
un a ada ptació constan t a noves necessitats
qu e van sorgint . Seguint aquest objectiu,
dest jaríem en el futur contribuir a fer qu e
els nost res ap renen ts integrin de manera
estable estra tègies qu e els facilit in l'au to-
nomia. Des d 'aquesta perspectiva im agi-
nem la nos tra tasca a l'entorn de dos eixos
d'acció .
El prime r seria la sistema tització de tests
lin gü íst ics prescript iu s in forma tizats qu e
ens perme tin
• estimar el nivell lin güístic de l'a prenent
i el seus progressos,
• establir programes tipus sego ns els punts
febles revelats .
Pen sem qu e l'autoavalua ció és un a con-
dició indispensa ble per tal de pod er apre-
ciar quins són els resultats i el prog rés i
obte nir la moti vació suficien t per conti-
nu ar endavant. Creiem qu e a més aquest
seria el prime r pas cap a l'autodi agn òstic
de les necessitat s.
El sego n eix es dirigirà cap a l'elaboració
d 'unes fitxes metod ològiques qu e co nce-
bem
• com a instrume nts d' autoanàlisi a l'en-
torn del perfil de l'aprenent (els seus punts
forts, febles, els seus costums, les seves es-
tratègies, la seva eficàc ia, les seves prefe-
rències en matèria de supo rt, etc.),
• co m un in venta ri d 'estratègies al qu al
l'apren ent po t recórrer per posar-les en
pràctica, ava luar- les i, si de cas, adopta r-ne
de noves .
Hem ting ut l'ocasió de comprovar qu e
les pràctiques dels nos tres co l-legues cata-
lan s són capdavante res en aquest punt.
Per acabar, no hem d'oblidar la vocació
del nostre centre com a espa i d 'exp erimen -
tació de proto tipus pedag ògics innovadors
elabo rats per investigadors qu e pert anyen
a laboratoris de recerca am b els quals l'MLC
té aco rds de col-Iaboració, En aquest marc,
des d 'aquesta pr imavera de 1998 s'experi-
menta al nostre centre un CD-ROM d'en -
t ren am en t a la intercomprens ió entre les
llen gües llatines desen volupat pel proj ecte
de recerca inte rnaciona l Galatea, diri git pel
Centre de Didactique des Lang ues de la
Universita t Stendhal Grenoble 3, i en el
qual participen membres de la UAB i de la
Co mplutense de Madrid, el Cen tre Do.Ri.F
de Roma, Itàlia, i la Un iversitat d'Aveiro, a
Portu gal. Aquest pro jecte està subvencio-
nat pel program a Lingua-Sòcra tes de la Co-
missió Europea.
Notes
1. Aquest article és un resum de la conferència feta
en el marc de la IVTrobada de Centres d'Autoapre-
nen tatge de Català.
2. Gratuïta per a l'estudia nt però pagada per la seva
Facultat.
•
